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EKSPLORASI PORNOGRAFI DENGAN METODE 
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK     
ABSTRAK 
Oleh: Singgih Surya Dharma 
Pornografi telah menjadi masalah yang sering ditemukan tidak terlepas dari 
kemudahan dan kecanggihan teknologi. Berbagai penelitian tentang klasifikasi 
pornografi telah berhasil dilakukan, termasuk dengan menggunakan deep learning. 
Penggunaan deep learning dalam klasifikasi pornografi memiliki akurasi yang tinggi, 
karena model jaringan saraf yang meniru cara berpikir seperti jaringan saraf otak 
manusia. Selain akurasi yang tinggi yang diperoleh oleh deep learning, model 
pembelajaran dari pembelajaran dalam sering disebut sebagai blackbox karena 
pembelajaran dari model tidak diketahui. 
Penggunaan model AlexNet sebagai struktur dari pembuatan konvolusi neural 
network serta penggunaan library OpenCV untuk proses masking diharapkan mampu 
menelusuri pembelajaran setiap layer yang dilakukan oleh model sehingga blackbox 
model mampu direpresentasikan dengan jelas. Pelatihan model berlangsung di 
komputer server milik program studi sistem informasi UMN.  
Hasil dari penelitian adalah, penggunaan library OpenCV ini mampu 
mengidentifikasi pembelajaran tiap layer pada model, meskipun demikian 
pembelajaran model yang berlangsung mengalami overfitting, serta identifikasi yang 
terjadi pada model merupakan sisi background pada gambar yang menyebabkan tidak 
mampu belajar dengan tepat.  
 
 
Kata kunci: AlexNet, fine-tuning, layer, overfitting, pornografi.
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EKSPLORASI PORNOGRAFI DENGAN METODE 
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK  
ABSTRACT 
By: Singgih Surya Dharma 
Pornography has become a problem that is often found not apart from the ease 
and sophistication of technology. Various studies on the classification of pornography 
have been successfully carried out, including by using deep learning. The use of deep 
learning in the classification of pornography has high accuracy, due to the neural 
network model that seems to imitate the way of thinking like the neural network of the 
human brain. Besides the high accuracy obtained by deep learning, learning models 
from deep learning are often referred to as black box because learning from models is 
unknown. 
The use of the AlexNet model as a structure for convolution neural network and 
the use of the OpenCV library for the masking process are expected to be able to trace 
the learning of each layer carried out by the model so that the model blackbox is able 
to be clearly represented. Model training took place on the server computer of the 
UMN information system study program. 
The results of the study are, the use of the OpenCV library is able to identify 
the learning of each layer in the model, however the learning model that takes place is 
overfitting, as well as the identification that occurs in the model is the background side 
of the image that causes unable to learn properly. 
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